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ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi yang berjudul Aspek Hukum Perlindungan Konsumen 
Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Daging Sapi di Kabupaten Jepara ini 
secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan distribusi daging sapi dari 
pelaku usaha sampai ke konsumen, aspek hukum yang terkait dalam perlindungan 
konsumen terhadap jual beli daging sapi, dan pertanggungjawaban pelaku usaha 
dalam memberikan perlindungan kepada konsumen daging sapi. 
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yusrdis sosiologis. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah  primer dan data sekunder, 
selanjutnya disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 
Pelaksanaan distribusi daging sapi dari pelaku usaha sampai ke konsumen 
berawal dari RPH yang dibeli oleh pedagang di pasar yang kemudian dijual di 
Pasar dan dibeli oleh konsumen. Aspek hukum terkait dalam perlindungan 
konsumen terhadap pelaku usaha jual beli daging sapi sudah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan hukum perdata, KUHP dan Peraturan 
Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Peternakan dan Kesehatan 
Hewan. Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam memberikan perlindungan 
kepada konsumen daging sapi di Kabupaten Jepara, pelaku usaha memberikan 
perlindungan kepada konsumen daging sapi sebagai bentuk tanggung jawab 
produk dan pertanggungjawaban hukum. Pemerintah Jepara membentuk Tim 
Pengawas dan Pembinaan Peredaran barang dan/atau Jasa, yang melaksanakan 
pengawasan terhadap peredaran daging sapi layak konsumsi di wilayah 
Kabupaten Jepara.  
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